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1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pat ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
d i lembar  jawaban yang te lah  d ised iakan !
6 .  Jawaban harus  d i tu l i s  dengan tu l i san  yang je las  dan mudah d ibaca,  dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
SOAL
1.  Obat  yang d igunakan un tuk  mengh i tangkan adanya suatu  keracunan ada lah  : . . .
A. Ant ibiot ik
B. Ant idot
G. Ant idiabet ik
2. Penggolongan obat yang digunakan
A. Ant ibiot ik
B. Ant idot
G. Ant idiabet ik
D. Ant ihipotensi
E. Ant i tusi f
untuk mengobat i  penyakit  batuk adalah : . . .
D. Ant ihipotensi
E. Ant i tusi f
D. Jawaban A dan B benar
E. Jawaban A, B dan G benar
3. Dibawah ini  v i tamin yang larut dalam temak adalah : . . .
A .  V i tamin  B D.  V i tamin  B 6
B. Vitamin G
G. Vitamin E
E.  V i tamin  B 2
4. Hormon yang digunakan untuk obat ant i  hamil  adalah ; . . .
A. Estrogen
B. Progestogen
G. Androgen
5. Yang merupakan obat generic berlogo adalah:. . .
A. Obat esensial
B. Obat masuk dalam daftar DOEN
G. Obat yang diproduksi dengan syarat CPOB
D. Jawaban A dan B benar
E. Jawaban A, B dan G benar
6. SeOailgfian vitanrrin y:ang laut lrlr - *fah tff :_
8' Hormon yang berfungsi membentuk spermatozoa dan menyembuhkan impotensi
a d a l a h : . . .
7. Yang merupakan kelompok vitamin B, kecuati:...
A. Niacin
B.  Th iamin
G. Asam folat
D. Vrtarnin B 6
E Vitamin B 2
D. Asam askorbat
E. Piridoksin
D. Jawaban A dan B benar r
E. Jawaban A, B dan G benar
D. Vitamin B 6
E. Vitamin B 2
D. Vitamin A
E. Vitamin G
D. Vitamin B 12
E. Vitamin G
A Vitamin B
B. Vitamin D
G. Vitamin G
A. Estrogen
B. Progestogen
C. Androgen
A. Vitamin B
B. Vitamin K\ ,
G. Vitamin D
A. Vitamin B
B. Vitamin K
G. Vitamin D
A. Vitamin B 2
B. Vitamin B 6
G.  V i tamin  B 11
9' v i tamin yang berpengaruh pada proses pembekuan darah yang apabita kekurangan
mengakibatkan darah sukar membeku adatah : . . .
1o. Dibawah ini  termasuk fungsi dar i  v i tamin A adarah, kecuari  : . . . .
A. Menjaga keutuhan jar ingan epitel  dan mukosa dalam tubuh
B. Merangsfing sintesa RNe
G. Merindungi asam remak dan meningkatkan pembentukan jar ingan
D. Untuk membentuk rhodopsin
E. Semua jawaban benar
11'vi tamin yang dapat dibuat sendir i  oleh tubuh, tetapi per lu sinar matahari ,  yangpent ing untuk gigi  dan tulang, adalah:
12'vi tamin yang berfungsi membentuk asam nulkeat dan sel darah merah serta
meningkatkan fungsi system syaraf pusat adalah:. . .
13. Def is iensi  v i tamin B 6 adalah : . . .
A. Menyebabkan gangguan kul i t
B. Menyebabakan gangguan atat pencernaan
G. Radang selaput lendir
D. Jawaban A, dan B benar
E. Semua jawaban benar
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11 
-E tn t  Fb** tah : . . .
A lfrqk D.Adot
B. Adsilringren E fa-rfer
G. Antipruritik
15.Obat yang menyebabkan hihgr1n rcrGaan artalah:...
A. Anestetik D. Adsorben
B. Anatgetik Narkotik E Adsfringen
G. Anthelmint ik
16. Obat narkotika juga disebut sebagai daftar obat :....
A. Obat daftarG
B. Obat daftar O
C. Obat daftar A
D. Obat daftar W
E. Obat daftar B
17. Obat Ant imo juga termasuk daftar obat: . . .
A. Obat daftar G D. Obat daftar W
B. Obat daftar O E. Obat daftar B
G. Obat daftar A
18.Obat yang mampu menyerap gas, toksin bakter i  adalah:. . .
A. Anestetik ' ' D. Adsorben
B. Analget ik Narkot ik E. Adstr ingen
G. Anthetmint ik
{9'Dibawah ini  mirtpakan obat yang termasuk daftar O atau obat narkot ik adalah
kecual i : . . .
A. Kokain
B. Morfin
G.  Op ium
D. Daun Koka
E. Amphetamin
2O.Yang termasuk obat keras atau obat daftar G berbahaya adatah : . . .
A. Ganabis D. Daun Koka
B. Morf in E. Amphetamin
G.  Op ium
lD
2l.Vaksin dapat dibuat dar i  : . . . .
A, Virus D. Jawaban A,B dan G benar
B. Bakter i  6.  Jawaban A dan B benar
G. Riketsia
22'obat atau zat yang dapat menghi langkan rasa nyeri  dengan menghi langkan
kesadaran adalah : . . . . . . . .
A. Analget ika D. Anatget ika narkot ika
B. Anaestesi lokal E. Depressiva
G. Anaestesi  umum
23' Bi la tubuh kemasukan kuman (mikroba) maka tubuh akan melawannya dengan
membentuk zat penangkis yang disebut : . . . . . .
A. Ant ibody D. Ant idote
B. Ant igen E. Ant isel
G. Ant i toksin
t
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- Fae fodf frarah iri, kecgali:."...
A Sd -G D. Fo€t opera:;i
B. Kod* rc- ' E Serrrua jawaban benar
c. Sakit t;lpus
25. Dibawah ini merupakan funglsa &i ratrium klorida adatah:........
A. Sebagai kofaktor dalam proses metabolisme
B. Sebagai bahan bangun tulang
G. sebagai regulasi daya rangsang dan kontraksi dari otot
D. Jawaban A dan B benar
E. Jawaban B dan G benar
26. Dibawah ini  merupakan fungsi dar i  v i tamin B 2 (r ibof lavin) adalah : . . . . . . .
A. untuk melawan mual muntah
B. untuk meningkatkan pemakaian karbohidrat, temak dan protein
G. untuk pembentukan asam nukleat
D, untuk pembentukan zat pengikat datam tulang
E. sebagai bahan bangun tulang
27. Def is iensi  dar i  pemberian asam folat terhadap tubuh adalah ; . . .
A. Gangguan pengl ihatan
B. Gangguan'ruam pada hidung
C. Teriadi  anemia
D. Jawaban A dan B benar
E. Semua jawaban benar
28. Def is iensi  kekurangan asam askorbat adatah : . . .
A. Sariawan
B. Gigi  mudah tepas
G.  Luka sukarsembuh
D. Jawaban A dan B benar
E. Jawaban A, B dan G benar
29. Kekurangan vi tamin B 12 dapat menyebabkan gangguan : . . .
A. Pertumbuhan yang buruk
B. Anemia
G. Sariawan
D. Jawaban A dan B benar
E .  J a w a b a n A B d a n G b e n a r
30. Fungsi dar i  obat analget ika terhadap tubuh manusia adalah : . . . . . .
A. Merangsang atau menghi langkan rasa saki t
B. Sebagai obat t idur
G. Menghi langkan kejang-kejang
D. Mengurangi gangguan j iwa
E. Semua jawaban benar
31. Dibawah ini  merupakan efek samping dari  obat analget ika narkot ika adalah : . , . . .
A. Obst ipasi  D. Jawaban B dan G benar
B. Mual E. Jawaban A, B dan G benar
C.  Muntah
ILYqdE - netf f r  : -
33. Penggolongan obat depresiwa yq -gnrakan untuk obat tidur adalah ;....
A Derffi piraaoto
B. Derivat para amino fed
G. Erivat antranilat
A. Analgetika
B. Anaestetika
G. Hipnotoka
A. Analget ika
B. Psikofarmaka
G. Hipnotoka
A. Antiaritmia
B. Jawaban A dan E benar
G. Jawaban A, D dan E benar
A. Penyakit Protozoa
B. Infeksi  Gacing
C. Psikosis
D.  +Ba-Gbcr r
E f f i A A G b e r a r
D. Psikofarmaka
E. Antiepileptika
D. Ant iepi lept ika
E. Anestetika
D. Kardiotonik
E. Ant ianginapektoral is
D. Mikosis
E. Tumor ganas
34. Dibawah ini merupakan penggolongan obat depresiva untuk mengurangi atau
menghi langkan gejala penyakit  atau gangguan i iwa adalah : . . . . . . .
t
35. Pemberian anestesi  yang hanya menghi lang rasa saki t  tanpa disertai  dengan
hi langnya kesadaran adalah : . . . . . .
A. Anestesika umum
B. Anastetika local
G. Anestetika inieksi
D. Anestetika inhalasi
E. Semua benbr
36. Efek samping dalam pemberian anastet ika adalah : . . . . .
A. Menekan pernafasan D. Jawaban A dan G benar
B. Mengura'trgi kontraksi iantung E. Jawaban A' B dan G benar
G. Merusak hat i
37. Obat untuk gagal jantung dan pembuluh system kardiovarkuler adalah;. . . . . .
38. Penggunaan Kemoteraupet ik biasanya digunakan untuk, kecual i :
39. Dibawah ini  merupakan kombinasi kemoterapit ika yang hanya boleh di lakukan
ada lah : . . . . . .
A. Pada infeksi  campuran yang t idak dapat di tangani
B. Pada infeksi yang membahayakan iiwa
G. Untuk memperlambat teriadinya resistensi
D. Jawaban A dan B benar
E. Jawaban A'B dan C benar
4O. Pemberian obat pada ibu hamil  per lu memperhat ikan sepert i  dibawah ini '  kecual i :
A. Obat dapat melewati Placenta
B. Obat dapat memberi  dampak cacat pada ianin
G, Hanya boleh diberikan pada trimester pertama
D. Gunakan dosis efektif paling rendah
E. Bukan salah satu diatas (BSSD
41' Penggunaan obat pada perderrr !H.l brs EEeti, karena beberapa hal dibawahini, kecuali:
A. Filtrasi glumerulos trergq:
B. Ekskresi obat turun
G. Waktu paruh lebih penrhf
D. perubahan ikatan proteir
E. Obat dalam darah meningkat
42' Pemberian obat pada anak-anak perlu memperhatikan beberapa hal dibawah ini,kecual i :
A. pertumbuhan anak belum sempurna
B. Enzyme betum sempurna
G. Anak kurang 6 bulan sekresi  ginjal  belum sempurna
D. Frekuensi obat harus lebih ser ing
E. Obat t idak termetabol isme dengan baik
43'  Penggunaan obat pada usia tanjut mempunyai beberapa r is iko antara lain:
arena lupa
at
E. Jawaban A, B dan G benar
44'  suatu zat yangl dlhasi lkan oleh mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan danmembasmi mikrobalain disebut ; . . .
.S/
45' Yang merupakan fungsi dar i  obat analget ika terhadap tubuh manusia adalah : . . . . . .A. Merangsang atau menghirangkan rasa saki t
B. Sebagai obat t idur
G. Menghitangkan kejang-kejang
D. Mengurangi gangguan j iwa
E. Semua jawaban benar
tt';j:j jang berperan terhadap iantuns dan pemburuh darah seperri dibawah ini,
A. Vasokonstriksi
B. Ant ihaemoragik
G. Ant ikoagolan
47'obat untuk gagar jantung dan pembutuh system kardiovarkurer adarah;. . . . . .A. Antiaritmia D. Jawaban A dan G benarB. Kardiotonik E. Jawaban A, B dan G benarG. Ant ianginapektoral is
48'Yang merupakan obat untuk kul i t  atau mukosa datam aksi local adalah:. . . . . .A. Demulsen D. Jawaban A dan B benarB. Ant iperspiran E. Jawaban A, B dan G benarG. Adstringen
A. Ant ibiot ik
B. Ant ihistamine
C. Ant ipiret ik
D. Profilaksis
E. Anatget ik
D. Ant i  ar i tmia
E. Ant i tusi f
